

















































































































































































































































































































' ＣＥＰ ＦＥＰ ｌｍＥＥＰ
Ｅ ｆ Ｅ ノ Ｅ 入１ 入２ ’
九 1０－６ －７ 1０－８ 6.359×１０－４ 1０－８ 1０－３ 1０ 2.7×１０－１４
九 1０－８ －３ 1０－８ 5.406×１０－３ 1０－８ 0.05 1０ －８
九 1０－２ 6.165 1０－８ 3109 1０－２ 1０－２ 1０ －２
□ 6４ 1０－２ －２ 1０－８ 6.167×１０－２ 1０－２ 1０－２ 1０ －３
九 1０－４ 101.8 1０－８ 83.56 1０－６ 1０－１ 1０ 44.04
Ｑ 尼 1０－２ 1.424 1０－６ 0.7002 1０－４ 0．０５ 1０ ０
ハ 1０－４ －２ 1０－８ 6.072×１０－２ 1０－２ 0.05 1０ １．９２３×￣２
人 1０－４ 37 1０－４ －１２５６０．６ 1０－８ 0.05 1０ -10900
九 1０－４ 12.509 1０-８ ０．２０８ 1０－８ 0.05 1０ 17.97
九ｏ 1０－４ 1０－８ 4.590×１０－３ 1０－４ 1０－１ 1０ －４
力， 1０－２ －２ 1０－６ 1.013 －２ 1０－２ 1０-４ 1０ 1.125×１０－２
八２ 1０－８ 16 1０－６ －４ 1０－８ 0.05 1０ 6.532×１０－２
谷口隆裕・片山謙吾・南原英生・成久洋之7６
表３:FinalSolutionofeZpEEP
’’’ 6.359×１０－４2.293×１０－７ １．１９５×１０－８5.406×１０－３1.195×１０－３ １.ｌ９０ｘ１０－２７．７３７×１０－４6.167×１０－２3.832×１０－２１０１．８ 0.70021.424 １．８９４×１０￣２6.072×１０－２6.587×１０－２ －１２５６５．９-12560.6-7637.8 ０．２０８２１２．５０９ 4.590×１０－３2.039 １．０１３×１０－２4.105×１０－２ １．０８１×１０－５５．０５８×１０－４0.1630
表４ FinalSolutionofnsEEP
’’ ５×１０２２5.06.359×１０－４2.293×１０－７ １．２２３×１０￣21５×１０２２5.406×１０－３ 5.01.195×１０－３ １．２８０×１０－７５×１０ ５×１０31.096.165 １．３０５×１０－２２５×１０２２6.167×１０－２ 5.03.832×１０－２ ５×１０５．０83.56101.8 （6579e"erQtio7z）５×１０ ５×101ｏ0.70021.424 ５．１０９×ｍ－３５×１０５．０6.072×１０－２6.587×１０－２ －１２５６９．４５×１０－３ ５×101ｏ-12560.6-7637.8 ７．８２７×１０－６５×１０0.2082 ５×１０－４１２．５０９ １．７１５×１０－７５×１０－１ ５×１０１６4.590×１０－３2.039 ３．２０３×１０－３５×１０５×１０－１１．０１３×１０－２4.105×１０－２ （3634gemerQZEom）５×１０２２5.058×１０－４ 5.00.1630
' ＣＥＰ ＦＥＰ eZpＥＥＰ
Ｅ ′ Ｅ ′ Ｅ 入１ 入２ ノ
.f， 1０－６ －７ 1０-８ －４ 1０－６ 0．０５ 100 9.2×１０－１４
九 1０－８ １１９５ －３ 1０－８ －３ 1０－８ 1.0 100 －８
九 1０－２ 6.165 1０－８ 31.09 1０－２ 1.0 100 ．１ × －２
九 1０－２ －２ 1０－８ －２ 1０－２ ０．０５ 100 7.737 －４
人 1０－４ 101.8 1０－８ 83.56 1０－２ 1.0 100 75.28
九 1０－２ 1０－６ 1０－２ 1.0 100 ０
ハ 1０－４ －２ 1０－８ －２ 1０－２ 1.0 100 1.894 －２
人 1０－４ 1０－４ 1０－４ 1０－４ 2０
九 1０－４ 12509 1０－８ 0 1０－８ 0０５ 1０ 5.522
九ｏ 1０－４ ２０３９ 1０－８ －３ 1０－６ 0.05 100 ３．７７１×１０－７
A1 1０－２ －２ 1０－６ワ 1.013 －２ 1０－２ 1.0 100 1.284×１０－２
A２ 1０－８ 1０－６ 5.058 －４ 1０－２ 1０－４ 2０ 1.081 －５
′ CＥＰ ＦＥＰ nｓＥＥＰ
Ｅ ’ Ｅ ′ 入１ 入２ '
九 1０－６ －７ 1０－８ －４ 5 ０2２ 7.9×１０－４４
九 1０－８ －３ 1０－８ －３ 5 1０２２ －２１
九 1０－２ 1０－８ 5 1 １ 5 1 ４ －７
九 1０－２ －２ 1０－８ －２ 5 1０2２ －２２
九 1０－４ 1０－８ 5.0 5 1 ２ 4６．８６
九 1０－２ 1０－６ 5 1 １ 5 ０1０ ０( ” 7q l
乃 1０－４ －２ 1０－８ －２ 5.0 5 1 ２ 5.109×１０－３
た 1０－４ 1０－４ 5 1 －３ 5 ０1０
/ｂ 1０－４ 12.509 1０－８ 5 1 －４ 1 ４ 7.827 ６
ＡＣ 1０－４ 1０－８ －３ 5 1 －１ 5 1０1６ 1.715 －７
/１１ 1０－２ －２ 1０－６ 1.013 －２ 5 1 －１ 5 1 ４ －３
八２ 1０－８ 1０－６ -４ 5 1０2２ ０( 9 〃 ti n
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Thetermevolutionarycomputingreferstothestudyofthefbundationandapplicationsofcertain
heuristictechniguesandbasedontheprinciplesofnaturalevolution;thustheaimofdesigningevolutionａｒｙ
ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓｉｓｔｏｍｉｍｉｅｓｏｍｅｏｆｔｈeprocessestakingplaceinnaturalevolution・Thesealgorithmsare
classifiedintothreemaincategories,dependingmoreonhistoricaldevelopmentthanonmajorfilnctional
techniqueslnfact,theirbiologicalbasisisessentiaｌｌｙｔｈｅｓａｍｅ・
Thesealgorithmscontainevolutionaryprogramming(;EP),evolutionarystratefies(;ES),geneticalgo-
rithms(;GA)andgeneticprogramming(;GP）
Anevolutionaryalgorithm(;EA)isaniterativeandstochssticprocessthatoperatesonasetofin-
dividuals(calledpopulation)．Eachindividualrepresentsapotentialsolutiontotheproblembeing
solved,Initially,thepopulationisrandomlygeneratedEveryindovidualinthepopulationisassigned,by
meansofafitnessfUnction，amesuresofitsgoodnesswithrespecttotheproblemunderconsideration，
whichguidesthesearch
EvolutionaryProgrammingisoneofmainbranchofofevolutionarycomputationwhichmimicbiological
evolutionandnaturalselections・ThemainfeatureofEvolutionaryprogrammingisthatevolutionprocess
usesonlymutationoperator・Thispropertycanbeconsideredtobeeasilyapplicabletomiscellaneous
typeoptimizationproblems・originally,thisevolutionaryprogrammingisproposedbyD.Ｂ・FogeLLater，
Yaoetalmodifiedthisasfastevolutionaryprogramming(FEP)byusingCauchymutationilmsteadof
Gaussianmutation
ln2002,NanhisaproposedexponentialevolutionaJ｢yprogramming(EEP)byusingdoubleexponential
mutation・ThisEEPaimsefIicientevolvingprocessbycontrollingsteplengthofoptimization・Inthese
years,theefIiciencyofEEPhasreportedfbrfUnctionoptimizationproblems・Ａｌmostexistingevolutionary
programmingusestrategyparameterfbrsakeofselfLadaptiviness・
Inthispaper，weproposenewevolutionaryprogrammingsbyusingdoubleexponentialdistribution
parameter入varyingwithevolutionarygeneration・Theexperimentalresultsshowexcellenthighqualty
solutiononapplyingtofUnctionoptimizationproblems．
